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Didalam Penelitian ini tentunya memiliki tujuan yaitu 
mengetahui seberapa besar  pengaruh Profitabilitas, 
Kecukupan modal, Resiko kredit Terhadap Dana pihak ketiga 
serta Impikasinya terhadap Nilai perusahaan pada perusahaan 
Bank Swasta devisa periode tahun 2012 – 2016. Variabel yang 
digunakan adalah ROA, CAR, NPL, Dana pihak ketiga, dan 
PER. Dari uji data telah dilakukan yaitu profitabilitas memiliki 
pengaruh terhadap Dana pihak ketiga, kecukupan modal 
mempunyai pengaruh  terhadap Dana pihak ketiga, resiko kredit 
tidak memiliiki pengaruh terhadap Dana pihak ketiga dan Dana 
Pihak Ketiga memiliki pengaruh positif terhadap nilai 
perusahaan. Dimana variabel profitabilitas, kecukupan modal, 
dan resiko kredit secara bersamaan  memiliki pengaruh positif 




In this study, of course, has a goal, namely to find out how much 
influence the profitability, capital adequacy, credit risk on third 
party funds and their dreams on company value in foreign 
exchange private bank companies for the period 2012-2016. 
The variables used are ROA, CAR, NPL, party funds. third, and 
PER. From the data tests have been conducted, namely 
profitability has an influence on third party funds, capital 
adequacy has an influence on third party funds, credit risk has 
no effect on third party funds and third party funds have a 
positive effect on firm value. Where the variables of profitability, 
capital adequacy, and credit risk simultaneously have a positive 
effect on third party funds. 
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Sebuah perbankan bank tentunya harus memiliki permodalan yang kuat dimana 
manajemen mampu mengelola dana yang ada dibank dengan melakukan pengawasan 
terhadap resiko yang nantinya akan terjadi, karna jika suatu bank memiliki modal yang kuat 
disaat mengalami masalah yang berkaitan dengan permodalan bank, itu tidak akan 
membuat bank itu menjadi khawatir terhadap permodalan dikarenakan bank tersebut sudah 
melakukan pencadangan modal sehingga kegiatan operasional bank bisa berjalan dengan 
baik. 
Tentunya OJK sudah memiliki standar kecukupan modal yang setiap bank harus 
melakukan sesuai standar tersebut, dimana bank minimal memiliki kecukupan permodalan 
sebesar 12 %. Jika bank memiliki CAR diatas 12 % bank masih dikategorikan dalam 
keadaan “ SEHAT” dilihat dari segi permodalan namun sebaliknya. 
Dalam hal meminimalkan resiko kredit yang terjadi ,OJK pun sudah mengatur 
ketentuan NPL sebesar 5 %, pihak bank harus menekan angka kredit bermasalah yang 
ditimbulkan akibat dari nasabah yang mengalami kesulitan dalam hal membayar 
kewajibannya yang ditentukan oleh beberapa faktor . Jika suatu bank mampu menekan 
resiko kredit bermasalah ini akan sangat berpengaruh terhadap profit suatu bank, dalam hal 
ini langkah manajemen pun harus tepat bagaimana dalam menghadapi kredit bermasalah 
karna tentunya manajemen harus memiliki strategi bisnis yang tepat dalam menyelesaiakan 
setiap masalah yang ada guna mendapatkan pendapatan bank yang maksimal yang 
tentunya itu merupakan pencapaian yang harus di raih oleh manajemen. 
 Berikut ini merupakan data keuangan mengenai CAR , NPL dan  ROA dilihat dari data 
keuangan yang diperoleh dari website OJK untuk Perusahaan Bank Swasta Devisa Periode 
2012 sampai dengan tahun 2016 
 
Data keuangan berupa ratio CAR, NPL, ROA  Bank Swasta Devisa Periode 2012 – 2016 
N
o. 
Nama Perusahaan TAHUN ROA CAR NPL DPK 
Nilai 
Saham 
1 PT Bank Bukopin 2012 1,83  16,34  2,66  0,78  7,07  
    2013 1,75  15,12  2,26  0,74  5,27  
    2014 1,23  14,21  2,78  0,67  9,31  
    2015 1,39  13,56  2,83  0,66  11,93  
    2016 1,38  15,03  3,77  0,69  13,35  
2 PT Bank Central Asia 2012 3,59 14,24 0,38 0,84 18,74 
    2013 3,84 15,66 0,44 0,83 16,47 
    2014 3,86  16,86  0,60  0,81  20,32  
    2015 3,84  18,65  0,72  0,80  18,90  
    2016 3,96  21,90  1,31  0,78  19,16  
3 PT Bank Cimb Niaga 2012 3,11  15,08  2,33  0,73  6,76  
    2013 2,75  15,38  2,29  0,72  5,57  
    2014 1,60  15,39  4,01  0,72  8,09  
    2015 0,21  16,16  3,82  0,72  42,52  
    2016 1,19  17,71  3,93  0,70  10,17  
4 PT Bank Danamon Indonesia 2012 3,18  18,38  2,67  0,57  13,50  
    2013 2,75  17,48  2,03  0,59  8,95  
    2014 3,14  18,07  2,47  0,58  9,90  
    2015 2,58  20,84    3,32     0,60   12,84  
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Sumber : Data olahan 
 
Dari tabel diatas tersebut diketahui bahwa rasio ROA , CAR , NPL, DPK, Nilai Perusahaan dan 
DPK sejak tahun  2012 - 2016 terjadi peningkatan yang cukup signifikan namun fluktuatif tiap 
tahunnya, disamping itu judul penelitian ini merupakan suatu keterbaruan bagi penulis di dalam 
melakukan penelitian dikarenakan di penelitian terdahulu belum ada yang melakukan penelitian 
dengan judul penelitian ini. 
 
Adapun maksud dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mendapatkan solusi dan  melakukan 
identifikasi terhadap permasalahan yang terjadi : 
 
1. Mengetahui pengaruh Resiko Kredit (NPL) terhadap Dana Pihak Ketiga di Bank Swasta 
devisa yang tercatat  di  BEI 
2. Mengetahui Pengaruh Profitabilitas (ROA) , Kecukupan Modal (CAR) , dan Resiko 
Kredit (NPL) terhadap Dana Pihak Ketiga di perusahaan Bank Swasta devisa yang 
tercatatat di BEI 
3. Melihat Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Nilai perusahaan (PER) di bank swasta 
devisa yang tercatatat di BEI 
 
 
B. KAJIAN LITERATUR 
 
Manajemen Keuangan 
         Menurut kasmir (2013:1) Manajemen keuangan yakni “ sebuah proses kegiatan 




         Menurut Kasmir (2013:7) berpendapat bahwa “ laporan keuangan merupakan suatu 
proses akuntansi dimana pendapatan dan biaya yang menjadi indikator guna melakukan  
pengambilan keputusan  dalam mencapai tujuan bersama. 
 
Profitabilitas 
Profitabilitas yaitu rasio mengukur suatu kemampuan bank untuk mendapatkan laba 
yang maksimal dari total asset yang diperoleh. (Menurut Kasmir (2013:115) 
 
Rumus perhitungannya  : 
 
 ROA =   Laba sebelum Pajak  




Munawir ( 2015 ), modal adalah dana yang di investasikan para investor untuk 
menjalankan bisnisnya guna mendapatkan keuntungan. 
          Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah suatu permodalan bagi perusahaan dalam 
    2016 2,26  22,30  3,47  0,58  13,20  
5 PT Bank Sinarmas 2012 1,74  18,09  3,18  0,81  11,17  
    2013 1,71  21,82  2,50  0,76  14,55  
    2014 1,02  18,38  3,00  0,73  28,98  
    2015 0,95  14,37  3,95  0,72  30,50  
    2016 1,72  16,70  2,10  0,73  37,29  
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  Tabungan+ Deposito + Giro 
               Modal  
mengetauhi kapasitas perusahaan dalam menjalani kegiatan operasional yang menghasilkan 
resiko di masa yang akan datang 
         OJK memiliki ketentuan di permodalan yang diwajibkan untuk perbankan minimum 
memiliki modal  sebesar 12 % dari total ATMR. 
 
Berikut merupakan klasifikasi tingkat Kesehatan Capital Adequacy Ratio (CAR) menurut OJK : 
Rumus perhitungannya  : 
 
 
 CAR =   Modal 




         Menurut Kasmir (2013) , Kredit Bermasalah (Non Performing Loan) yaitu kegagalan 
debitur dalam membayar kewajibannya kepada bank. 
 Menurut Peraturan OJK yang sudah di tetapkan sebesar sebesar 5%, dimana bank harus 
menekan angka kredit macet untuk meningkatkan kualitas kredit bank tersebut 
 
Berikut ini adalah rumus perhitungan NPL  : 
   
 Jumlah Kredit bermasalah       




Dana Pihak Ketiga 
          Dana pihak ketiga yaitu dana yang dipercaya oleh kalangan masyarakat kepada bank 
yang berbentuk giro, tabungan dan deposito.” ( Kasmir 2012 : 53 ) 
 







           Brigham dan Houston (2010 : 110) Nilai perusahaan yaitu “ suatu nilai pasar atas surat 
berharga hutang dan ekuitas perusahaan yang beredar. 
           Kegunaan price earning ratio yaitu mengetahui seperti apa pasar melihat setiap kinerja 
suatu perusahaan.  
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C. METODOLOGI PENELITIAN 
 
          Metodologi penelitian ini memakai data  kuantitatif dengan memakai data keuangan 
perusahaan yang berupa rasio bank swasta devisa tercatat di BEI untuk dapat menghitung 
ROA, CAR, NPL terhadap dana pihak ketiga dan implikasinya  terhadap nilai suatu perusahaan 
 
Populasi 
 Penelitian ini menggunakan populasi dari beberapa perusahaan perbankan di bank 
swasta devisa mulai dari  2012 – 2016 sebanyak 23 bank 
 
Sampel 
Sampel  Yang di pakai yakni  purposive sampling sesuai kriteria data  :  
a. Perusahaan bank swasta devisa yang berbentuk TBK dan yang  tercatat di BEI mulai 
tahun 2012 – 2016 
b. Data keuangan mulai tahun 2012 - 2016 yang telah diaudit dan menghasilkan laba bersih 
dan perusahaan yang mengalami kerugian tidak digunakan dalam sampel 
c. Laporan keuangan mulai tahun  2012 - 2016 yang di publikasikan oleh BEI.  Sampel yg 
digunakan berjumlah 10  perusahaan Bank swasta devisa yg tercatat di BEI mulai tahun 
2012 - 2016  
 
    
D. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
1. Hasil Perhitungan Variabel  Return On Assets 
Berikut adalah hasil perhitungan  Return On Assets pada perusahaan bank swasta devisa 
mulai dari  2012 - 2016 
 
Hasil data Perhitungan   ROA  (X1), CAR  (X2), NPL (X3), Dana Pihak Ketiga (Y) dan  PER  
(Z) di 10 Perusahaaan Bank Swasta Devisa  
Mulai dari 2012-2016 
No. Nama Perusahan TAHUN ROA CAR NPL DPK PER 
1 _INPC 2012   0.66     16.30  
      
0.85  
            
16.67  7.07 
  _INPC 2013 
       
1.39  
     
15.82  
       
1.96  
             






       
0.79  
     
15.95  
       
1.92  




  _INPC 2015 
       
0.33  
     
15.75  
       
2.33  
             
16.88  11.93 
  _INPC 2016 
       
0.35  
     
19.92  
       
2.77  
             
16.85  13.35 
2 _BBKP 2012 
       
1.61  
     
16.34  
       
2.78  
             
17.75  6.06 
  _BBKP 2013 
       
1.72  
     
15.12  
       
2.43  
             






       
1.23  
     
14.21  
       
2.77  




  _BBKP 2015 
       
1.25  
     
13.56  
       
2.84  
             
18.10  6.42 
  _BBKP 2016 
       
1.29  
     
15.03  
       
3.72  
             
18.19  32.50 
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3 _BACA 2012 
       
1.10  
     
18.00  
       
2.11  
             
15.38  11.43 
  _BACA 2013 
       
1.31  
     
20.13  
       
0.37  
             
15.59  6.16 
  _BACA 2014 
       
1.07  
     
16.43  
       
0.34  
             
15.91  7.60 
  _BACA 2015 
       
0.98  
     
17.70  
       
0.79  
             
16.20  13.67 
  _BACA 2016 
       
0.89  
     
20.64  
       
3.17  
             
16.30  15.21 
4 _BBCA 2012 
       
3.32  
     
14.69  
       
0.38  
             
19.73  18.74 
  _BBCA 2013 
       
3.59  
     
16.03  
       
0.44  
             
19.83  16.47 
  _BBCA 2014 
       
3.75  
     
17.24  
       
0.60  
             
19.92  20.32 
  _BBCA 2015 
       
3.81  
     
19.03  
       
0.72  
             






        
3.82  
      
22.21  
      
  1.31  




5 _BNGA 2012 
       
2.93  
     
15.08  
       
2.29  
             
18.79  6.76 
  _BNGA 2013 
       
2.66  
     
15.38  
       
2.30  
             
18.87  5.57 
  _BNGA 2014 
       
1.37  
     
15.39  
       
4.03  
             
18.94  8.09 
  _BNGA 2015 
       
0.24  
     
16.16  
       
3.85  
             
18.96  42.52 
  _BNGA 2016 
       
1.18  
     
17.71  
       
4.03  
             
18.95  10.17 
6 _BDMN 2012 
       
3.52  
     
18.90  
       
2.67  
             
18.30  13.50 
  _BDMN 2013 
       
3.00  
     
17.86  
       
2.03  
             
18.50  8.95 
  _BDMN 2014 
       
1.82  
     
18.00  
       
2.47  
             
18.56  9.90 
  _BDMN 2015 
       
1.74  
     
19.67  
       
3.32  
             
18.54  12.84 
  _BDMN 2016 
       
2.52  
     
20.93  
       
3.47  
             







        




        
      
1.70  




  _BNII 2013 
       
1.55  12.72 
       
2.11  
             
18.46  19.38 
  _BNII 2014 
       
0.67  15.76 
       
2.23  
             
18.40  29.71 
  _BNII 2015 
       
0.98  15.17 
       
3.67  
             
18.51  13.01 
  _BNII 2016 
       
1.57  16.77 
       
3.42  
             
18.50  13.97 
8 _MEGA 2012                                 8.86 
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2.40  17.60  2.09  17.77  
  _MEGA 2013 
       
0.95  
     
16.11  
       
2.17  
             
17.75  27.33 
  _MEGA 2014 
       
1.05  
     
16.26  
       
2.09  
             
17.72  23.26 
  _MEGA 2015 
       
1.82  
     
23.92  
       
2.81  
             






       
2.19  
     
26.22  
       
3.44  




9 _BSIM 2012 
       
1.88  
     
18.09  
       
3.18  
             
16.32  11.17 
  _BSIM 2013 
       
1.64  
     
21.82  
       
2.50  
             
16.40  14.55 
  _BSIM 2014 
       
0.94  
     
16.70  
       
3.00  
             
16.56  28.98 
  _BSIM 2015 
       
0.86  
     
18.38  
       
3.95  
             
16.81  30.50 
  _BSIM 2016 
       
1.58  
     
16.70  
       
2.10  
             
16.94  37.29 
10 _BVIC 2012 
       
1.76  
     
18.53  
       
2.30  
             
16.19  4.59 
  _BVIC 2013 
       
1.72  
     
18.45  
       
0.92  
             
16.53  4.10 
  _BVIC 2014 
       
0.57  
     
18.35  
       
3.83  
             
16.60  8.80 
  _BVIC 2015 
       
0.40  
     
19.00  
       
4.92  
             
16.66  7.12 
  _BVIC 2016 
       
0.36  
     
25.14  
       
3.75  
             
16.79  6.72 
      
 
Hasil Uji Statistik  Deskriptif 
 
          Sebelum menganalisis lebih lanjut estimasi pengaruh ROA, CAR, NPL terhadap  
Dana Pihak Ketiga , dilakukan  deskripsi data pada variabel yang akan di pakai di 
penelitian ini.  
Deskripsi Data Statistik Variabel ROA, CAR, NPL Terhadap DPK 
  DPK ROA CAR NPL 
 Mean  17.72080  1.781400  17.59400  2.424800 
 Median  17.76000  1.560000  17.00500  2.380000 
 Maximum  20.09000  3.820000  26.22000  4.920000 
 Minimum  15.38000  0.240000  12.72000  0.340000 
 Std. Dev.  1.216217  1.051638  2.863098  1.127092 
 Skewness  0.111237  0.504219  0.995410 -0.207712 
 Kurtosis  2.150881  2.113066  4.116249  2.428574 
 Jarque-Bera  1.605202  3.757495  10.85286  1.039800 
Probability 0.448162    0.152781       0.004399       0.594580 
 Sum  886.0400  89.07000  879.7000  121.2400 
 Sum Sq. Dev.  72.47997  54.19120  401.6692  62.24645 
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 Observations 50 50 50 50 
 Cross sections 10 10 10 10 
 
Uji data dijelaskan bahwa dari sampel perusahaan dengan 10  perusahaan  dikalikan  
periode  tahun  pengamatan (10 tahun), menjadi 10 x 5 = 50 sehingga data sampel yg 
dipakai yaitu 50 data, rata-rata DPK selama periode pengamatan (2012 - 2016) sebesar 
17,72080.  
Variabel penelitian ini memiliki jumlah angka yang berbeda, namun angka tertinggi di 
variabel Capital Adequacy Ratio dengan angka standar deviasi yaitu 2,863098  dimana 
variabel  Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan tingkat risiko tinggi dari pada 
variabel lainnya. Dan variabel Return On Asset berada di tingkat risiko rendah, yaitu 









Berdasarkan uji data analisis regresi menunjukan bahwa nilai  t hitung ROA diperoleh t 
hitung  > t tabel (2.652517 > 2,01537) ,  angka probalilitasnya 0,0115 < 0,05, kondisi 
tersebut menunjukan variabel ROA berpengaruh positif Terhadap Dana pihak ketiga.  
 
2. Pengaruh Kecukupan Modal (CAR) Terhadap Dana Pihak Ketiga 
     
     Variabel Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 17.51928 0.224769 77.94343 0.0000 
CAR? 0.011454 0.012682 3.415462 0.0014 
     




Effects Specification   
     
     Variabel Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 17.94622 0.088651 202.4379 0.0000 
ROA? 0.126543 0.047707 2.652517 0.0115 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.982877    Mean dependent var 17.72080 
Adjusted R-squared 0.978487    S.D. dependent var 1.216217 
S.E. of regression 0.178388    Akaike info criterion -0.418177 
Sum squared resid 1.241064    Schwarz criterion 0.002468 
Log likelihood 21.45442    Hannan-Quinn criter. -0.257993 
F-statistic 223.8657    Durbin-Watson stat 0.776894 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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          R-squared 0.980202    Mean dependent var 17.72080 
Adjusted R-squared 0.975126    S.D. dependent var 1.216217 
S.E. of regression 0.191816   Akaike info criterion 0.273018 
Sum squared resid 1.434947    Schwarz criterion 0.147627 
Log likelihood 17.82546    Hannan-Quinn criter. -0.112834 
F-statistic 193.0912    Durbin-Watson stat 0.644719 




    
     
         
Sumber : Hasil Output Eviews 9.0 
              Dari uji data  regresi bahwa angka  t hitung CAR secara parsial diperoleh t 
hitung  > t tabel (3,415462 > 2,01537) dengan angka signifikan ( 0,0014 < 0,05 ), kondisi 
tersebut menunjukan variabel CAR berpengaruh positif Terhadap Dana Pihak 
Ketiga. 
 
3. Pengaruh Resiko Kredit (NPL) Terhadap Dana Pihak Ketiga 
     
     Variabel Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 17.53624 0.083735 209.4258 0.0000 
NPL? - 0.076111 0.032866 - 2.315804 0.0259 
     
 Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.982231    Mean dependent var 17.72080 
Adjusted R-squared 0.977675    S.D. dependent var 1.216217 
S.E. of regression 0.181720    Akaike info criterion -0.381161 
Sum squared resid 1.287864    Schwarz criterion 0.039484 
Log likelihood 20.52902    Hannan-Quinn criter. -0.220977 
F-statistic 215.5889    Durbin-Watson stat 0.880654 
Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     Sumber : Hasil Output Eviews 9.0 
           Dari uji data analisis regresi dilihat angka  t hitung NPL, t hitung  >  t tabel ( - 




bahwa variabel NPL berpengaruh negatif   
 
4. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Price Earning Ratio (PER) 
     
     Variabel Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -276.7197 108.7829 -2.543778 0.0150 
DPK? 16.43973 6.138429 2.678165 0.0108 
     
      Effects Specification   
     
     R-squared 0.455801    Mean dependent var 14.60540 
Adjusted R-squared 0.316262    S.D. dependent var 8.985151 
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S.E. of regression 7.429680    Akaike info criterion 7.040381 
Sum squared resid 2152.806    Schwarz criterion 7.461026 
Log likelihood -165.0095    Hannan-Quinn criter. 7.200565 
F-statistic 3.266492    Durbin-Watson stat 2.369735 
Prob(F-statistic) 0.003763    
 
 Uji data analisis regresi angka  t hitung DPK secara parsial diperoleh t hitung  < t tabel 
(2,678165 < 2,01537) dan angka probabilitasnya 0,0108 < 0,05, dimana Dana pihak 
ketiga berpengaruh secara signifikan Terhadap PER  
 
5. Pengaruh ROA, CAR, NPL Terhadap Dana Pihak Ketiga 
     
     Variabel Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 17.69868 0.221922 79.75188 0.0000 
ROA? 0.104102 0.053081 1.961176 0.0474 
CAR? 0.005950 0.013524 0.439953 0.0225 
NPL? -0.005830 0.039892 -1.063648 0.0014 
     
 Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     




    
  Mean dependent var 
 
17.72080 
Adjusted R-squared 0.978687    S.D. dependent var 1.216217 
S.E. of regression 0.177555    Akaike info criterion -0.400180 
Sum squared resid 1.166452    Schwarz criterion 0.096946 
   
Log likelihood 23.00449    Hannan-Quinn criter. -0.210871 
F-statistic 188.5062    Durbin-Watson stat 0.855581 
Prob(F-statistic) 0.000000    
     
                               
          Dari uji data regresi untuk pengujian pengaruh ROA, CAR dan NPL Terhadap 
Dana Pihak Ketiga, didapatkan angka F hitung > F tabel (188,50  > 2,43) dengan 
angka probabilitas (signifikansi) 0.0000 < 0,05,  ini menyatakan bahwa ROA, CAR 
dan NPL  berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga. 
 
 
   E.  KESIMPULAN 
 
            Dari uji   yang dilakukan kepada 10 perusahaan  bank swasta devisa yang tercatat 
di BEI mulai dari 2011 - 2016 dan untuk menjawab rumusan masalah yang ada terkait 
pengaruh profitabilitas (ROA), Kecukupan modal (CAR), , Resiko kredit (NPL) terhadap 
Dana pihak ketiga serta implikasinya bagi Nilai Perusahaan (PER). Maka ditarik 
kesimpulan yaitu  : 
1. Profitabilitas berpengaruh Terhadap Dana pihak ketiga   
2. Kecukupan modal mempunyai  pengaruh Terhadap Dana Pihak Ketiga  
3. Resiko kredit  tidak  mempunyai pengaruh yang kuat terhadap Dana pihak ketiga  
4. Profitabilitas, Kecukupan modal dan resiko kredit mempunyai  pengaruh yang signifikan 
terhadap Dana Pihak Ketiga. 
5. Dana pihak ketiga memiliki pengaruh terhadap Price Earning Ratio
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